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GalatasaraylIlar Cemiyeti
UMUMÎ NİZAMNAMESİ
FASIL I
Teşkil Maksadı
Madde 1 — Galatasaray Lisesinin devre şahadetna­
melerinden birile mezun veya bu devrelerin lâakal iki 
senesini ikmal etmiş olanlardan mürekkep olmak üzre 
( GalatasaraylIlar Cemiyeti ) namile bir cemiyet teşkil 
edilmiştir.
Madde 2 — Cemiyetin gayesi şudur: 
a — Ulûm ve tununun bütün vesaitinden istifade 
etmek şartile millî kültür ve mefkûreyi neşir ve tamim 
etmek, memleketin İlmî, sıhhî, bediî, İktisadî ve ter- 
biyevî seviyesini yükseltmeye çalışmak.
b — Azası arasında tesanüt ve teavünü tesis ve temin 
eylemek.
c — Zekâ ve seciyesile temayüz edip muavenete Iâ= 
yık olan mezunların ikmali tahsiline yardım etmeğe 
çalışmak.
d — Fakir talebenin iaşe ve ilbasına gayret etmek, 
e — ( a ) fıkrasında zikredilen mevzular dahilinde 
konferanslar vermek, konserler, temsiller tertip etmek.
i  — Müfit asarın telif, tercüme ve tab’ına delâlet 
etmek.
g — Cemiyetin merkezinde umuma açık olmak üzre 
bir kütüphane tesis etmek.
h — Umuma açık olmak üzre merkezinde ve ica­
bında şubelerinde birer dispanser tesis etmek.
i — Cemiyet merkezinde 3;ukarda zikrolunan maksat­
lara hizmet edecek bir mecmua neşretmek ve Cumhu  ^
riyet kanunlarımızı ve Yurtbilgilerimizi bu vasıta ile 
tamim etmek';
) — Memleketimizi tanımak ve harice tanıttırmak 
için dahil ve hariçte seyahatlar tertip etmek.
O
2Madde 3 — Cemiyet siyasiyatla katiyen iştigal etmez.
Madde 4 — Cemiyetin merkezi, İ s t a n b u l d a ,  
Beyoğlundadır.
FASIL U
Cemiyetin Azalan ve Kabul Şartları
Madde 5 — Cemiyet aslî ve fahri olmak üzre iki 
nevi âzadan mürekkeptir. Aslî ve fahrî âza olmak için 
18 jraşını bitirmiş olmak, Hukuku medeniyesine sahip 
bulunmak, cemiyetler kanunu mucibince bir cürüm veya 
kabahattan dolayı mahkûm olmamak lâzımdır.
Madde (> — Birinci maddedeki şeraiti haiz olanlar 
cemiyetin aslî âzası ndandır.
Madde 7 — GalatasaraylI olmayan muallimlerle 
memleketin dahil ve haricinde yüksek bir mevki işgal 
eden, mektep ve cemiyete müzaheret ve muavenette 
bulunan zevat cemiyetin fahrî âzasıdır.
Madde 8 — İki GalatasaraylI tarafından takdim 
edilecek olan namzetler, idare hey’etinin kabulile, ce= 
miyete âza kaydolunurlar.
Madde 9 — Aslî ve Fahrî âzadan maada cemiyetin 
bir de Hamî âzalığı vardır.
Hâmi Aza: Bu sıfatı kabul buyuran hükümet rüesası 
ile cemiyete maddî ve manevî müzaherette bulunan 
T. B. M. M. âzayı muhteremesidir.
Madde 10 — Cemiyetin bidayeti teşekkülünde tesis 
bedeli olarak defaten 20 lira veren zevatın esamisi
3(Cemiyetin müessis âzası) sıfatile nizamnameye derco- 
lunur. Bu nevi âza bilâhara taahhütlerini nısıf olarak 
ifa eder.
FASIL III
Umumî Hey’et
Madde 11 — Cemiyetin asli âzası her sene Kânunu­
saninin ilk hafta tatili günü Umumî Hey’et halinde 
âdi}ren öğleden sonra saat 14 te cemiyetin merkezinde 
içtima eder.
Madde 12 — Hey’eti umumiyeleri idare etmek için 
muvakkat bir reis ve iki kâtip intihap olunur. 
Ruznamei müzakerat berveçhi âtidir, 
a — Sabık zaptın kıraat ve tastiki. 
b — Hey’eti idarenin vereceği senelik raporun tetkik 
ve tastiki.
c — Hesap müfettişlerinin raporlarının tetkikile he- 
sabatın kabulü ve idare hev’etinin ibrası, 
d — Yeni bütçenin tetkik ve tastiki. 
e — İdare hey’etinin ve 5 kişiden mürekkep yedek 
âza ile 2 hesap müfettişinin intihabı, 
f — Ruznamede bulunacak diğer husustın müzakeratı.
Madde 13 — Hey’eti umumiyeye iştirak için âzanııı 
o seneye ait aidatını tamamen vermiş olması ve defteri 
mahsusuna kaydolanarak duhul varakası alması lâzımdır.
Madde 14 — Hey’eti umumiyÇnin in’ikadı, cemiyete 
mukayyet aslî âzanın nısfından bir fazlasının huzuruno 
mütevakkıftır,
4Ekseriyet ilk içtimada temin edilmezse içtima bir 
hafta sonraya talik ve gazetelerle ilân edilir. Bu içti= 
mada nisap aranmayarak mucut ile iktifa olunur.
Madde 15 — Müstacel hususatta İdare Heyetinin 
kararı veyahut cemiyete mukayyet aslî azanın onda 
birinin tahrirî talebi üzerine içtimain esbabı mucibesi 
zikredilmek şartile hey’eti umumiye fevkalâde olarak 
idare hey’etince içtimaa davet olunur. Bu içtimaa 
yalnız daveti istilzam edén hususat müzakere edilir.
Madde İG — Gerek alelâde ve gerek fevkalâde hey’= 
eti umumiye içtimalarında kararlar içtimada hazır bu­
lunan âzamn ekseriyeti ârasile verilir ve bu kararlar 
kat’îdir.
Madde 17 — Gerek alelâde ve gerek fevkalâde içti- 
malar lâakal bir hafta evvel ilân edilir.
Madde 18 — Hey’eti umumiye, idare hey’etini her 
vakit iskat edebilir.
FASIL IV
Merkez İdare Heyeti
Madde 19 — İdare heyeti, heyeti umumiyece aslı 
âza arasından seçilen 11 zattan mürekkeptir.
Madde 20 — İdare heyeti kendi arasından bir reis, 
bir reis vekili, bir umumî kâtip, bir muhasip ve bir 
veznedar intihap eder.
5Madde 21 — İdare hey’etinde âzalık münhal olduğu 
takdirde yerlerine en fazla rey alan yedek âza alınır.
Merkez idare hey’etinde inhilâller altıya baliğ oldukça 
hey’eti umumiye jnüstâcelen içtimaa davet edilir ve 
hey’eti umumiye miinhallere yeniden âza intihap eder.
Madde 22 — İdare hey’eti âzasımn vazifeleri :
Reis — Nezdi Hükümette ve harice karşı cemiyetin 
mümessilidir. Kendisinden, veya tahrirî selâhijretname 
ile tevkil ettiği idare hey’eti âzasından maada hiçbir 
kimse cemiyet namına ne şekilde olursa olsun taahhüt 
altına giremez.
Reis, idare hey’eti müzakeratını temin ve müzakeratın 
icrasına nezaret ve umumî muamelâtı teftiş eder.
Tediyeyi mutazammın bütün evrakı veznedarla müş* 
tereken imza eder.
ikinci Reis — Reisin bulunmadığı zamanlarda ona 
vekâlet eder.
Umumî Kâtip — Yazı işlerini idare eder, muhaberatı 
münferiden ve herhangi bir taahhüdü tazammun eden 
evrakı reisle müştereken imza eder.
Muhasip — Cemiyetin varidat ve masarifatını müş’ir 
bir bilânçosunu siir’atle çıkarabilecek muhasebe defter* 
lerini tutacaktır.
Her üç ayda bir idare key’etîne evrakı müspiteyi 
havi ve cemiyetin malî vaziyetini gösteren bir cetvel 
verecektir.
Veznedar — Veznedar, mezdinde elli liradan fazla 
para bulundurmayıp, üst tarafını millî bankalardan 
birine tevdi etmekle mükelleftir. Para bankadan reis 
ve veznedarın müşterek imzasile alınır.
Varidatın toplanmasına taallûk eden malûmatı tetkik 
ile makbuzları tertip ve imza ederr
Mevcut parayı hıfz ve idare hey'etinin kararına 
tevfikan masarifi tediye eder. Evrakı müspiteyi de 
hıfzeyler.
(i
Veznedar, mes’uliyeti şahsına ait olmak üzre, cemi­
yet âzası arasından tahsildar intihap ve tahsilatı onlar 
vasıtasile de ifa ettirir.
Tahsildara topladığı para üzerinden idare hey’eti 
tarafından bir yüzde verilebilir.
Tahsildar topladığı parayı cemiyet namına hesabı cari 
açılmış olan bir millî bankaya tevdi ile makbuzu vez­
nedara teslim eder.
Madde 23 — Hesap müfettişleri cemiyetin bütün 
hesaplarını ahkâmı umumiye dairesinde tetkik eder ve 
mütalealarını bir rapor halinde uuıumî hey’ete bildirirler.
FASIL V
Şubeler
Mdade 25 — Cemiyet, birinci maddedeki evsaf ve 
şeraiti haiz bulunan 25 Galatasaylının mukim bulun= 
duğu şehirde, mahallinden vukubulacak talep üzerine, 
bu nizamname mucibince şubeler açılabilir.
Bu şubeler aşağıdaki hükümlere tâbidir: 
a — Şubeler cemiyetin gayelerinin tatbikatile mükellef 
bulunduklarından doğrudan doğruya merkeze merbut 
ve'onun mürakabesine tâbidir.
b — Şubeler cemiyetin deruhte ettiği vazifelerin 
istilzam edeceği masraflara iştirak için her altı ayda 
bir bilânçolarile ve faaliyet raporlarile birlikte umum 
hasılatın yüzde onunu merkeze göndermekle mükellef­
tirler.
c — Şubeler, her ne suretle olursa olsun, hakikî 
ve hükmî şahıslarla vukubulacak hukukî taahhüt ve 
aklilerinden merkez mes’ul olnıayup bu gibi mes’uliyet- 
ler şube idare hev’etile âzalarına aittir.
d — Şubelerin açılması merkez idare hey’etinin 
kararile olur. Kapanmalarını icap ettirecek ahval
«
7zuhurunda merkez idare hey’eti, hey’eti umumiyeyi 
müstacelen davet ve esbabı mucibesile keyfiyeti 
hey’etin tetkik ve kararına arzeder. Hey’eti unıumİ3re= 
nin kararı kat’îdir.
e — Kapanan şubelerin tasfiyesi merkeze ve bundan 
mütevellit bütün hukukî mes'uliyetler bu ahvale sebe­
biyet veren şube idare hey’etlerile âzalarına aittir.
f — Şube idare het’etleri bir reis, bir kâtip-muhasip, 
ve bir veznedardan mürekkep olmak üzre üç zattan 
ibarettir.
g — Şube idare hey’etleri on birinci madde ahkâmına 
tevfikan intihap edilirler. Bu hey’etlerin vazifeleri ve 
selâhiyetleri maddelerde gösterilmiştir.
FASIL VI
Cemiyetin Varidatı
Madde 2(5 — Cemiyetin varidatı şunlardu: 
a — Hükümet tarafmdau yapılan }rardımlar. 
b — Belediyelerin verdikleri tahsisat, 
c — Âzanın verdiği aidat ve teberruat. 
d — Aletûmum teberruat.
e — Mevcut paranın faizleri ve mallarının varidatı.
f — Hükümetin müsaadesile verilecek müsamere, 
konferans, konser, temsil, tenezzüh ve balo ile seyahat, 
neşriyat hâsılatı.
'Madde 27 — Âzadan 2 lira kaydiye ve senede 12 
lira aidat alınır.
Madde 28 — Tediyat, âzanın ihtiyarına göre, aylık, 
üç aylık, altı aylık, senelik olarak peşinen tahsil edilir.
<s
Madde 2İ) — Aidatını bir sene vermemiş olanlar 
müteakip sene için tecdidi kayda tabidirler.
FASIL VII
Münferit Maddeler
Madde 30 — Cemiyetin ( G S ) işaretli bir rozeti 
vardır.
Madde 31 — İşbu nizamname idare hey’etinin teklifi 
veya aslî âzadan lâakal 25 kişinin merkez idare hey’» 
etine vukubulacak tahrirî talebi üzerine hey’eti umumi- 
yenin süliisanı ekseriyetinin reyile tebdil olunabilir.
Madde 32 — Cemiyetin şahsiyeti hükmiyesi vardır. 
Her türlü temlik ve temellük muamelesi merkez idare 
hey’etinin kararına bağlıdır.
Madde 33 — İşbu nizamnamenin tastiki tarihinde 
resmî surette teşekkül etmiş veya bilâhara teşekkül 
edecek GalatasaraylIlardan mürekkep meslekî cemiyetler 
şahsiyeti hükmiyeleri itibariıe GalatasaraylIlar Cemiye­
tinin tabiî birer uzvudur. Bu cemiyetlere mensup âza 
GalatasaraylIlar Cemiyeti aslî âzalığı şeraitine tabidirler.
Bunlardan duhuliye ve aidat nısıf olarak alınır.
Madde 34 — Cemiyetin maksat ve gayelerine ve 
işbu nizamnamenin ahkâmına muhalif harekette bulunan 
aslî ve fahrî azanın ihracına idare hey’etleri tarafından 
karar verilir. Bu karara alâkadarlar tarafından ancak 
cemiyetin heybeti umumiyesi huzurunda itiraz olunur. 
Karar ve itiraz, hey’eti umumiyece intihap edilecek 
3 âza tarafından tetkik edilerek karar tastik veya 
reddolunur. Bu son hüküm kat’îdir.
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